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Денежно–кредитная политика центрального банка является одной из составляющих единой 
государственной экономической политики. При разработке прогноза экономического развития 
страны обязательно  учитываются показатели, достижение которых планируется в оперативной и 
стратегической перспективе, в частности, развитие рынка капиталов, развитие банковской и пла-
тежной систем, достижение устойчивости национальной валюты, увеличение спроса экономики на 
деньги и т.д. Всё вышеперечисленные параметры учитываются при разработке и проведении де-
нежно–кредитной политики государства. 
Эффективность монетарной политики главным образом  зависит от выбора инструментов де-
нежно–кредитного регулирования. В Республике Беларусь выделяют следующие инструменты 
денежно–кредитной политики: 
рефинансирование банков; 
процентные ставки по операциям центрального банка; 
обязательное резервирование; 
валютные операции; 
операции на открытом рынке; 
прямые количественные ограничения; 
установление ориентиров роста денежной массы. 
Одним из главных инструментов монетарной политики является система обязательного резер-
вирования. Обязательные резервы – это часть суммы депозитов, которую банки должны хранить в 
виде беспроцентных вкладов в Национальном  банке. Резервирование возникло в связи с необхо-
димостью гарантирования вкладчикам выплат денег в случае банкротства банка. Чем выше уста-
навливает Национальный  банк норму обязательных резервов, тем меньшая доля средств может 
быть использована банками для активных операций, и тем самым сокращается предложение денег. 
И наоборот, понижение нормы переводит часть обязательных резервов в избыточные, тем самым 
расширяет возможности банков к кредитованию, т.е. увеличивает предложение денег. 
Система обязательного резервирования выполняет следующие функции: 
1. Контрольная (она заключается в расширении денежной массы с помощью изъятия избыточ-
ных резервов банковской системы); 
2. Стабилизирующая (уменьшение диапазона колебаний процентных ставок); 
3. Функция страхования ликвидности и платежеспособности банков [1]. 
Коммерческий банк обязан депонировать часть привлеченных денежных средств в фонд обяза-
тельных резервов, размещенный в центральном банке. Платность данных ресурсов не носит обяза-
тельный характер. В Республике Беларусь недовнесенные в фонд денежные средства Националь-
ный банк вправе взыскивать на основании своего распоряжения путём бесспорного их списания с 
корреспондентского счёта банка. Норматив резервных требований устанавливается в законода-
тельном порядке и представляет собой процентное отношение суммы минимальных резервов к 
абсолютным или относительным показателям пассивных или активных операций. 
Правительство Национального банка Республики Беларусь разрабатывает Постановление «Об 
установлении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Респуб-









Таблица – Нормативы отчислений в фонд обязательных резервов Национального банка Респуб-
лики Беларусь за 2015 год, % 
 
Дата начала  
действия норм 
По привлеченным средствам 
в национальной валюте 
По привлеченным сред-
ствам в иностранной  
валюте 
По средствам  
физических лиц 
По средствам  
юридических лиц 
01.01.2015 0 9 12,5 
01.02.2015 0 9 10 
01.03.2015 0 9 9 
01.07.2015 7 7 7 
01.09.2015 8 8 8 
Источник: [2]. 
 
Исходя из данных таблицы, можно заметить, что в течение года нормативы отчислений в фонд 
обязательныз резервов существенно изменились. Так по привлечённым средствам физических лиц 
в национальной валюте процент отчислений повысился от 0 до 8. Нулевая ставка обязательного 
резервирования действовала начиная с 01.03.2009 года и до 01.07.2015 года. Такая ставка была 
выгодна банкам и их клиентам, это значило, что высвобожденные средства коммерческих банков 
шли на погашение текущей задолженности, что способствовало повышению их ликвидности. Для 
привлечённых средств юридических лиц процент колебался в течение года, как в сторону пониже-
ния, так и повышения. Похожая ситуация наблюдалась со привлечёнными средствами в иностран-
ной валюте, процент изменился с 12,5% до 8%. 
Снижение деловой и инвестиционной активности в большинстве отраслей экономики, сниже-
ние уровня занятости и реальных денежных доходов населения, а также уменьшение объемов 
внешней торговли привело к тому, что Национальный банк Республики Беларусь стал постепенно 
повышать нормативы обязательного резервирования. Применение норм обязательного резервиро-
вания призвано сократить мультипликационный эффект расширения депозитов путем воздействия 
на объем свободных ресурсов банков в целях поддержания денежной массы на необходимом цен-
тральному банку уровне. Контролируя денежную массу и управляя ею, центральный банк воздей-
ствует на уровень экономической активности в стране и ограничивает темпы инфляции. 
Интересно сравнить рассматриваемые нормативы с опытом зарубежных стран. В России этот 
показатель не менялся с 2013 года и составляет 4,25%, в США 8 – 14%, в странах ЕС – 2%, а от-
дельные страны, например, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария во-
обще отказались от установления для банков обязательных резервных требований. Причиной бы-
ло признание обязательных резервов своеобразным налогом, который увеличивает стоимость бан-
ковских ресурсов, уменьшая таким образом конкурентоспособность банков на глобальных финан-
совых рынках. В Польше, Венгрии, Турции, Словакии и во многих других странах обязательные 
резервы являются платными депозитами банков в центральном банке. 
Устанавливая и пересматривая норматив резервных требований, центральный банк регулирует 
объемы, структуру и динамику привлеченных ресурсов коммерческих банков, оказывает влияние 
на стоимость этих ресурсов, объемы, структуру и динамику доходных активов, на уровень при-
быльности кредитных организаций. 
При использовании данного инструмента денежно–кредитной политики следует учитывать, что 
даже небольшие изменения норм обязательных резервов вызывают значительные сдвиги в объеме 
резервов, масштабе и структуре кредитных операций. Частые и значительные изменения резерв-
ных норм могут даже привести к нарушению денежно–финансового равновесия экономики. По-
этому они осуществляются во время инфляции, спада производства, когда необходимы сильно-
действующие средства[3, с.143]. 
Учитывая мировой опыт, по мере достижения финансовой стабилизации целесообразно осу-
ществлять снижение норм обязательного резервирования. Одним из перспективных направлений 
развития системы обязательного резервирования может стать расширение применения её стабили-
зирующей функции, направленной на улучшение структуры привлеченных средств. Так, исклю-
чение из базы резервирования средств, привлеченных на долгосрочной основе, может способство-





Таким образом, можно сделать вывод, что фонд обязательных резервов в Республике Беларусь 
формируется в рамках проведения единой денежно–кредитной политики, регулирования денеж-
ной массы, находящейся в обращении; обеспечения возможности банка своевременно выполнить 
перед клиентами обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств; создание ис-
точников средств для рефинансирования коммерческих банков. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18.12.2015 г. №505 «Об утверждении Ос-
новных направлений денежно–кредитной политики Республики  
Беларусь на 2016 год», фонд обязательных резервов будет формироваться по единому нормати-
ву и регулироваться в целях поддержания структурной сбалансированности ликвидности банков-
ской системы, а также необходимой динамики денежной массы 
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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является инструментом, обеспечиваю-
щим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги, полу-
чение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 
Развитие рынка банковских платежных карточек Республики Беларусь началось в середине 90–
х годов. Именно тогда в рамках реализации Республиканской целевой программы преодоления 
платежного кризиса было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 
октября 1997 г. № 1352/24 Национального банка Республики Беларусь от 13 октября 1997 г. № 
1352/24 «О мерах по расширению использования в безналичном платежном обороте банковских 
пластиковых карточек»,  что и стало началом активизации работы банков по расширению эмиссии 
банковских платёжных карточек в  Республике  Беларусь  и  созданию условий  для  их  широкого  
применения в расчетах за товары (работы, услуги) [1]. В связи с этим банками Республики Бела-
русь были разработаны программы по внедрению дебетовых платёжных карточек для выплаты 
заработных плат. 
Первой организацией в Республике Беларусь, разработавшей технологию реализации проекта 
выдачи заработной платы работникам предприятия с использованием платёжной карточки стала 
ЗАО «БиСмарт». Сама идея реализации зарплатного проекта, на основе банковских платёжных 
карточек появилась в 1996 году, и позднее в 1997–м была основана компания. Дебютным проек-
том стало сотрудничество с предприятием, сотрудники которого получили зарплату на карточки, 
стал минский завод «Белмедпрепараты». Полученные результаты позволили сделать вывод о том, 
что данная идея оказалось эффективна и на практике. Следующим шагом стало участие ЗАО 
«БиСмарт» в проекте Национального банка Республики Беларусь по созданию такой же системы в 
Солигорске на ОАО «Беларуськалий». После успешной реализации этого проекта и началась мас-
совая эмиссия платёжных карточек по всей стране. 
 Для любого предприятия, вне зависимости от его масштабов и рода деятельности реализация 
проекта по выплате заработной платы работникам с использованием платёжных карточек является 
перспективной. Кроме того, удобство и быстрота операций по зачислению средств на счета работ-
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